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Abstract: "Since the era in which we live Is the age of science and culture, It is the era of 
knowledge explosion rapid cultural change, the era of rapid transportation cultural and 
spread hijacker multiple in various fields of knowledge and discoveries, the whole 
reflected on human societies, and carried to their languages, this is because the 
language is a key part of the community, accompany things who speak it because she is 
a phenomenon evolving social development of the community. Recent trends in 
language teaching bother sense and thought. The language learning involves thinking 
about them, the practice is conscious of the language it is those that take place in the 
framework of meaning and not just in the automated training. Reading, for example, is 
no longer a moratorium on decoders and know the words and pronunciations, It has 
become in the modern concept understanding and Monetary calendar includes, and 
learning the rest effect is learning that carries meaning, and therefore it does not expect 
that any language skill is taught however, in the context of a meaningful, this requires 
the teacher to make sure that students understand what is offered to them from the 
linguistic material. " 
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  مفهوم اللغة
 العادات كانت  وملا. العادة من نوعا كوا  عن خترج ال احلديث مبفهومها اللغة إن
 خيتلـف ال اللغـة اكتسـاب كـان  املسـتمرة واملمارسـة الـواعي التـدريب بطريـق إال تكتسب ال
 املشــي، الســيارة، قيــادة الكتابــة، اآللــة علـى الضــرب: مثــل أخــرى عــادة أي اكتســاب عـن
  .النوم الرمي،
 اللغـة إىل النظـر حيـث مـن القـرن هـذا مطلـع يف سـائدا ماكان نسخ املفهوم وهذا
 إال خـرياأل علـى ومـا تلقنيـا، للمـتعلم يلقنهـا أن املعلـم علـى احلقائق، من جمموعة أا على
 .اللغة من متمكنا يعد هلا حفظه درجة وبقدر ويستظهرها، حيفظها أن
ن اللغـة أول األمـر اسـتطالة للنشـاط البـدين كلـه مبـا فيـه مـن قسـمات وتأشـريات إ
باألعضــاء، ولكــن هــذه االســتطالة تتطــور شــيئا فشــيئا لتصــل إىل تلــك الصــور اــردة مــن 
ــه، والكـــالم عالمــات مركبــة تولّــد ىف الشــعور إحساســـات  الكــالم لتصــبح كــال قائمــا بذات
   عن بعضها إما أن تكون مستشارة مباشرة، أو خيمن بعضها عن طريق االرتباط. متباينة 
 هـو غـةاللّ  تعلـم أن مسـكو جامعـة مـن  )BELYAVE بليـاييف( األسـتاذ ويقـرر
 اكتسـاب ةقضـيّ  لـيس فهـو األخـرى، ةاملدرسـيّ  املوضـوعات أكثـر متعلّـ عـن خيتلـف تـدريب
ــة، معلومـــات ــتيعاب مســـألة وال معينـ ــاء هـــو وال ،بعينهـــا حقــــائق اسـ  املواقــــف يف معرفـــة بنـ
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 وعلــم والفيزيــاء والتــاريخ اجلغرافيــا دروس يف هنــاك نعــم. الفكريــة العمليــات أو األكادمييــة
 املعلومات أن غري اإلنسان، العقل يف احلقائق استيعاب جمرد من بكثري أكثر ماهو .احلياة
ــة ــة أو املالحظـ ــية اخلامـــات تؤلـــف املدونـ  األســـاس يف هـــي لـــيتا املوضـــوعات هلـــذه األساسـ
   ١ األفكار. تكوين إىل الوصف من تتدرج وصفية موضوعات
  العادة لتكون شرط المهارة
  بني القدرة واملهارة:  أوال قبل االستمرار إىل البحث، علينا أن منيز
عوامـل  يتكـون عنـد اإلنسـان نتيجـةهـي طاقـة أو اسـتعداد عـام   (Ability)القـدرة 
ــة ـــداخليـــة  ـــة اســـتعداد عـــام  لـــه ئوأخـــرى خارجيـ اكتســـاب تلـــك املقـــدرة، فالقـــدرة اللغوي
نطـق اليدخل ىف كل جمالة اللغة ومناشطها، مثال: تشـمل القـدرة الكالميـة علـى مهـارة ىف 
، وإخــراج احلــروف مــن خمارجهــا، والتنغــيم الصــويت ومتثيــل املعــىن وتسلســل األفكــار السـليم
  وترابطها، والضبط النحوي والصريف وغريها.
هـي اسـتعداد خـاص أقـل حتديـدا مـن القـدرة، فهـي اسـتعداد ىف   (Skill) رةأمـا املهـا
شــيئ معــني، وباملثــال يتضــح املقــال: فمــثال املهــارة ىف حلــم قطعــي حديــد جــزء مــن القــدرة 
                                                        
هــ  ١٤٠٩(دمشق: دار الفصيل الثقافية، الطبعـة األوىل، اللغة تدريسا واكتسابا، حممود أمحد السيد،  ١ 
   .٢٠٤-٢٠٣م)، ص: ١٩٨٨ -
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فالقــدرة اســتعداد عــام ينــدرج حتتــه اســتعدادات خاصــة متثــل عــددا مــن العامــة ىف احلــدادة، 
 ٢ساعد ىف امتالك القدرة.املهارات، فاملهارة استعداد أو طاقة ت
 معنيـا الّلغـة تـدريس كـان  ولـو املهارة، من ضربا يعد الّلغة استعمال على القدرة إن
 يعـد القواعـد، مـن وجمموعـة معينـة، مفـردات مـن جمموعـة الطـالب تعلـيم لكـان باحلقـائق
 هــو احلالــة هــذه يف الّلغــة تعلــم عمليــة عــن ســيغيب الــذي لكــن. غــةللّ  تعليمــا ذلــك بعــد
ــرالعنا ــــية صـــ ـــة، للفعاليـــــة األساسـ ــ ــــذه اللغوي ـــي العناصـــــر هـ ــاس هــ ــمّ  اإلحســـ  إدراك ىاملســـ
 مــن وانطالقــا النطقيــة، اليسـولة وأخـريا اجلمليــة الرتاكيـب واســتخدام الشــفهية، العالمـات
  .السيارة قيادة أو الكمان على العزف بتعلم يكون ما أشبه الّلغة تعلم يكون ذلك
لنفس والذي يهتم بدراسة ظهر السلوك فقط وتأثر علماء اللغة السلوكي يف علم ا
على أساس أنه مكون من عادات تتكون بطريقة املؤثر واإلستجابة والثواب، وتتطرر حىت 
  يثبت الصحيح.
من العادات السلوكية األخرى: واللغة يف ضوء ذالك جمموعة من العادات كغريها 
تحفيظ والتسميع وتعليم اللغة على جتاه يف الرتبية احلديثة يرمي إىل التمهري، إال أن الالاو 
                                                        
(ريـاض: دار املسـلم للنشـر المهـارات اللغويـة: ماهيتهـا وطرائـق تدريسـها، ، أمحـد فـؤاد حممـود عليـان  ٢
  .٧هـ)، ص:  ١٤١٣والتوزيع، 
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املتقن يف الوقت واجلهد  ءأا حقائق علمية ال يكفي لتكوين املهارة، واملهارة تعين األدا
  والقائم على الفهم.
 اللغويــة، العـادة أو املهـارة لتكــون تكفـي ال علميـة حقـائق اأّــ علـى الّلغـة ودراسـة   
ــدواجل الوقــــت يف املــــتقن داءاأل تعـــين واملهــــارة ــم علــــى والقــــائم هــ ــا. الفهــ ــاعد وممــ ــى يســ  علــ
  :املهارة اكتساب
 املمارسـة تـتم أن وينبغـي املهـارة، الكتسـاب الزمـة فاملمارسـة: والتكـرار املمارسـة . ١
وأن يكونـا مبنيـني علـى الفهـم وإدراك  متنوعـة، يـةحيو  مواقـف ويف طبيعيـة بصورة
ــرار مـــن بـــدال وذلـــك العالقـــات والنتـــائج  كـــان  فـــاذا داء،اآل أو نفســـه اآليل التكـ
 آليـا، تكـرارا ويعيـدها حيفظها أن يكفي ال نهفإ معينة حنوية قاعدة يتعلم الطالب
   .طبيعية بصورة احلياة مواقف يف ميارسها أن  من البد بل
ــا يف خلـــدون ابـــن وكـــان  تكـــوين يف التكـــرار أمهيـــة إىل أشـــار قـــد العـــريب تراثنـ
 ببالصفات، شبيهة ملكات كلها  اللغات أن( يرى إذ) تعبريه حد على( امللكات
 إمتــام حبســب وتصــورها وجودــا املعــاين عــن للعبــارة الليســان يف ملكــات هــي إذ
ـــاا، أو امللكـــــة ـــــك ولـــــيس نقصــ ـــالنظر ذل ــــا املفـــــردات إىل بــ ـــو وإمنـ ــالنظر هــ  إىل بـــ
 عــن ــا للتعبـري املفــردة األلفــاظ تركيـب يف التامـة امللكــة حصـلت فــإذا الرتاكيـب،
 بلــغ احلــال، مقتضــى عــن الكــالم يطبــق الــيت التــآليف عــاةومرا املقصــودة، املعــاين
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ــتكلم ـــة حينئـــذ املـ ــوده إفـــادة مـــن الغاي  البالغـــة، املعـــىن هـــو وهـــذا للســـامع، مقصـ
 للــذات منـه وتعـود أوال يقــع الفعـل ألن األفعـال، بتكــرار إال حتصـل ال وامللكـات
  .راسخة صفة أو ملكة فيكون التكرار يزيد مث راسخة، غري صفة
 تعـني ال آليـة، املهـارة تصري الفهم دون من اذ: والنتائج العالقات دراكوإ الفهم . ٢
  ،فيها التصرف وحسن اجلديدة، املواقف مواجهة على صاحبها
 أخطــائهم إىل املتعلمــني أنظــار وتوجيــه املهــارة اكتســاب علــى يعــني ممــا: التوجيــه. ٣
  .لالداء األساليب بأفضل وتعريفهم وضعفهم قوام ونواحي
 يتقـون مـن الدارسـون يشـاهد أن املهـارة اكتسـاب علـى يعـني ممـا: نةاحلسـ القـدوة. ٤
ــاء يف املهـــارات ــيهم مـــن أو زمالئهـــم مـــن ســـواء هلـــا أدائهـــم أثنـ  بطريـــق أو مدرسـ
  .اللغوية واملخابر التسجيالت
 يف ملمــوس تقــدم وإىل الــتعلم تعزيــر غلــى يؤديــان والنجــاح فالتشــجيع: التشــجيع. ٥
 يشكل إنه اذ احلديثة، الرتبية يف كبري  دور زيرللتع كان  هنا ومن. املهارة اكتساب
  .التعليمية العملية جناح يف مهما عامال
ـــوي أن اكتســــاب مهــــارات أي لغــــة  ـــدثون وعلمــــاء الــــنفس اللغـ ــون احملـ ــ يــــرى املرب
ــاملتعلم عــامال مســاعدا  يتطلــب وضــع املعلــم يف محــام لغــة مبعــىن أن يكــون اجلــو احملــيط ب
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فكما أن املرء يف احلمام يكون حموطـا بالبخـار ممـن ومشجعا على سرعة اكتساب اللغة، 
  اجلانب كلها، كذلك ينبغي أن يكون املرء حموطا باللغة من االحناء كلها.
وهلـذا جنـد أن مـن يقـيم يف يـد أجنـيب يضـطره اجلـو اىل أن يكتسـب اللغـة إشـباعا 
  حلاجاته أكثر مما لو بقي يف بلده األصلي.
أن مثة معوقات يف هذا اال تتجلـى يف العاميـة واذا كنا نالحظ يف وطننا العريب 
، ويف بعـض الــربامج االذاعيـة والتلفزيونيـة ويف داخــل املنتشـرة يف البيـت والشــارع والسـينما
جدران املدرارس واملعاهد واجلامعـات فـان هـذه الظـاهرة ال جنـدها يف دول أخـرى، اذ أن 
هنـاك تعزيـزا للمناشـط اللغويـة يف داخـل جـدران املـدارس واملعاهـد واجلامعـات، ويف ذلـك 
  ألن سائر املدرسني باإلضافة إىل مدرسي اللغة األم.
حاطـة املــتعلم بـاجلو املالئـم لتتفـتح القــدرات إن هنـا تركـز الرتبيــة احلديثـة علـى ومـ
اللغوية وتعمل على تـاليف املثبطـات واملعوقـات الـيت حتـول دون ذلـك الفـتح. وتركـز نظريـة 
التعزيــز يف دخــل الصــف علــى عمليــة التقــومي البنـائي الــذي يعــّرف املــتعلم بصـحة إجابتــه 
خطوة. وإذا كان  املعلومات واملفاهيم واملبادئ واملهارات خطوةويقوده تدرجييا إىل إتقان 
التعزيــز خارجيــا يف البــدء فــإن الــتعلم هــو الــذي يــؤدي إىل أن يعلــم املــرء نفســه يف ضــوء 
ــرأي الســائد اليــوم هــو أنــه ال ســبيل أمــام اإلنســان لكــي يــتعلم إال  التعزيــز الــداخلي. وال
  طريق التعلم الذايت.
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 العــادة أن حـني يف بــالوعي، تتســم أــا يف الكالميــة لعــاداتا عــن ختتلــف واملهـارة
 آليـة بصـورة يـؤدي أنـه أي تنفيـذه، يف الـوعي مشاركة دون من ما شخص من منفذ فعل
، وىف ضـوء هــذا التعريـف تتكــون العــادة املاضــي يف عديـدة مــرارا بأدائـه قــام ناإلنسـا ألن
 نتيجـة تتكـون أن ميكـن ال السـبب ذاهلـ ـاوإادة املتكررة ملهارة من املهارات، نتيجة اإلع
  .املستذكرة املعرفة لتطبيق
إن العادة تتكوَّن بتكرار الفعل سواء حصل هذا التكرار امتصاصًا من البيئة 
واستجابة للمؤثرات أو حصل بالرتبية املنّظمة واملخططة من قبل اتمع ومؤسسات 
شهوات الفرد ورغباته وميوله أو الرتبية واإلعالم والتدريب والعمل أو حصل انقيادًا ل
بتخطيط منه والتزامًا خبطة يضعها لتطوير ذاته وبناء قدراته فاملرجع يف ذلك هو التكرار 
لذلك فإن (قاموس املصطلحات السياسية واالقتصادية واالجتماعية) الذي أعده سامي 
أو القيام  االستعداد املكتسب ملمارسة سلوك ما«ذبيان وآخرون يعرِّف العادة بأا: 
بعمل يتكرر إا موقٌف مستمر وميٌل للعمل املتشابه الذي يتم بسهولة نسبية وبدون 
إن الوعي واإلرادة يقومان بدورمها أثناء تكوين » تدخُّل فّعال مباشر من الوعي واإلرادة
العادة أما حني تكتمل العادة فإن الفعل يصدر عنها بشكل تلقائي دون حضور الوعي 
اإلرادة وذا ندرك أمهية تكوين العادات اجليدة قبل أن تتكوَّن تلقائيًا عادات  وال تدخُّل
سيئة وكذلك ضرورة العمل على تغيري العادات الضارة أو غري النافعة واستبداهلا بعادات 
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جيدة ونافعة وهنا يظهر الفرق بني العادة والغريزة حيث ال جمال لتغيري الغرائز أما العادات 
التخلص منها واستبداهلا بغريها فإن هذا االستبدال ممكن لكنه يتطلب  فرغم صعوبة
 .الكثري من العزمية والتصميم والرتكيز واملتابعة
وتتفق كل املراجع على أن التكرار امتصاصاً أو ممارسة هـو مصـدر العـادة وهـو 
 بانيهــا وهــو الوســيلة لتغيريهــا حيــث جنــد أن (املعجــم العــريب األساســي) الــذي أصـــدرته
كــل مــا «املنظمــة العربيــة للرتبيــة والثقافــة والعلــوم كغــريه مــن املراجــع يُعــّرف العــادة بأــا: 
عـاود فعلـه الشــخص حـىت صــار يفعلـه مـن غـري تفكـري (فالعــادة) فعـل يتكـرر علـى وتــرية 
إن اكتمال العادة يرفع عن اإلنسان عبء االهتمـام وتركيـز االنتبـاه فكـل تكـرار » واحدة
من تلقائية أدائه إىل أن يصـبح مبـرور الوقـت أداًء عفويـاً ينسـاب مـن  للفعل يضيف مزيداً 
والعـادة قـد تكـون جمـرد اسـتجابة حركيـة بسـيطة وقـد تكـون معقـدة  .الالوعـي دون مشـقة
وهي قد تكون حسنة أو محيدة وقد تكون سيئة أو ذميمة والعادات ليست كلها حركية 
كيـف تصـبح العـادة اسـتجابة منطيـة أو جسدية فهناك عادات عقلية وعادات نفسية أمـا  
منقوشـة يف الــدماغ فـال يــزال غــري واضـح وان كــان بعـض علمــاء الــنفس يقـول بــأن ذلـك 
ــادات  ــان فللعــ ــدماغ (انطبــــاع) جزيئـــي وأيـــا مـــا كـ ـــى نشـــوء ذرات عصـــبية وانـ ــوي عل ينطـ
حسناا وسـيئاا فهـي تـوفر علينـا كثـريا مـن العنـاء وإعمـال الفكـر وهـي مـن ناحيـة ثانيـة 
  »بدنا فنصبح أسراهاتستع
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ن تعليم اللغـة عـن طريـق التقـدم مـن املعرفـة إىل العـادة هـو عمـل أوجتدر اإلشارة إىل 
غري متفق مع احلقائق النفسية، ذلك ألن ممارسة املهارات، تلك األفعـال املـؤادة مبشـاركة 
الـوعي، هـي خطـوة ضـرورية لتكـوين العـادات الـيت تـؤدي مـن دون حاجـة إىل تفكـري واع 
  ا مثل تلفظ أصوات معينة أو اختيار املفردات أو استخدام أمناط التنغيمات.أل
وهكــذا نــرى أن معــىن املهــارات اللغويــة ينحصــر يف األفعــال الكالميــة الــيت يشــرتط 
وقوعها بـالوعي واالختيـار الـواعي لكلمـة فعالـة أو صـياغة مجلـة مبتكـرة وتأكيـد موضـوع 
ة واعية ومقصـودة، علـى حـني أن العـادة يقتصر على مقطع معني وكل ذلك يؤدي بصور 
  ٣يؤديها املرء بصورة عفوية.
وكشفت الدراسات الرتبوية احلديثة عن أن املعرفة ال تقتصر على املستوى احلفظ 
والتذكر واالسرتجاع، إذ إن هذا يشكل أدىن مستوياا، ولكن املعرفة تتضمن 
  مستويات ميكن ترتيبها تصاعديا عل النحو التايل:  عدة
مستوى التذكر واالسرتجاع: ويتمثل يف قدرة الطالب على اسرتجاعما        . ١
  حفظهمن كتاب أو ما مسعه من معلم.
  مستوى الفهم: وفيه يكون الدارس قادرا على التعبري عن معلومات بلغته اخلاصة. . ٢
                                                        
م)، ص:  ١٩٩٦ الطبعــة الثانيــة، (دمشــق،فــي طرائــق تــدريس اللغــة العربيــة، حممــود أمحـو الســيد،   ٣
٢٦٩-٢٦٣.  
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مستوى التطبيق: وفيه يكون الدراس قادرا على تطبيق ما تعلمه يف جماالت جديدة   . ٣
  ري يف بيئته وحياته اليومية أو ما يعرض له من املواقف.مما جي
مستوى التحليل والرتكيب: ويتطلب هذا املستوى من الدراس أن يكون قادرا على    . ٤
املدرسة ويف خارجها لريى إىل أي حد تراعى   حتليل املواقف اليت تعرض هلا يف داخل
ار أساليب جديدة تتضمن فيها القواعد واملبادئ اليت تعلمها من القدرة على ابتك
  استخدام هذا املعلومات.
مستوى احلكم: وهو أرفع املستويات، ومبقتضاه يستطيع الدراس أن يصدر أحكاما    . ٥
  على املواقف اليت تعرض له يف ضوء ما تعلمه نقدا وتوجيها وافرتاحا وجتديدا وابتكارا.
مــي تــدرجيا ملهــارة تنســيجعل اإلرشــادة لنيــل املهــارة اللغويــة الناجحــة، ولكــي تعلــم ا
ــن اإلســــتماع و  بـــد مـــن تكـــرار أدائهـــا،ال ــارات اللغويــــة منطلقـــني مـ ــدرج يف تقـــدمي املهـ التـ
ــة املتعلمـــني ألـــا لصــــيقة  ـــوقنت فســـه اإلنطـــالق مـــن لغـ ــذا يســـتلزم يف ال واحملادثـــة فـــإن هـ
ــدما  ــا املتعلمـــون عنــ ــذا تنتفــــي الصــــعوبة الــــيت حيـــس ــ ــربام، وـ ــن خــ ـــام، معــــّربة عــ حبي
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